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„Gemeinsam in die Zukunft?“ 
Herausforderungen:  
− verteilte Zuständigkeiten in der Organisation 
− Spannungsfeld zwischen Vollständigkeit des Nachweises 
(FIS) und Fokussierung auf Volltexte (Repositorien) 
− unterschiedliche Datenformate 
− unterschiedliche Softwarelösungen 
− keine einheitlichen Schnittstellen 
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AG Forschungsinformationssysteme 
(AG FIS) 
− Verändertes Forschungsmanagement an Hochschulen 
− vielfältige Ausprägungen & Anwendungen von FIS 
− Empfehlungen zu Einführung und Betrieb 
− Schwerpunkte 
− Workshops, Vorträge 
− internationale Vernetzung 
− Mitarbeit im Projekt Kerndatensatz  







Regine Tobias, KIT Bibliothek, Karlsruhe, 
regine.tobias@kit.edu  
 
Barbara Ebert, Leuphana Universität Lüneburg, 
barbara.ebert@uni.leuphana.de   
 
 
Nähere Informationen: http://www.dini.de/ag/fis/ 
Moderierte Mailingliste: fis@dini.de 
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AG Elektronisches Publizieren 
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− Unterstützung und konzeptionelle Weiterentwicklung des 
elektronischen Publizierens an wissenschaftlichen 
Einrichtungen mit besonderem Fokus auf Open Access 
Schwerpunkte 
− Standardisierung, Empfehlungen, Positionierung 
− Workshops, Seminare, Vorträge 
− Koordinierung von bzw. Vernetzung zu Projekten 
− Internationale Vernetzung 
AG Elektronisches Publizieren 
Ansprechpartner: 
 
Frank Scholze, KIT Bibliothek, Karlsruhe, 
frank.scholze@kit.edu  
 
Uwe Müller, Deutsche Nationalbibliothek, 
u.mueller@dnb.de   
 
 
Nähere Informationen: http://www.dini.de/ag/epub/ 
Moderierte Mailingliste: epub@dini.de 
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FIS und Repositorien: 
Schnittstellen & Trends 
− Vernetzung beider Ansätze 
– Aufbau von serviceorientierten Strukturen 
– Datenpflegeprozesse – Vermeidung von Doppeleingaben 
− Forscher/in steht im Mittelpunkt! 
− Publikationen als Teil der Forschungstätigkeit  
− Publikationsdaten in FIS (Metadaten & Volltexte) 
− Kontextuelle Forschungsinformation in Repositorien 
– z.B. OpenAIRE plus 
 Lernen zum Thema Standardisierung: DINI-Zertifikat 
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Programm des Workshops 
− Einführung 
− Block 1:  
Interoperabilität aus beiden Welten – Best-Practice-Beispiele 
− Block 2:  
FIS und Repositorien – Gemeinsame Dienste für Forscher 
− Block 3:  
Autorenidentifikation – Nahtstelle zwischen FIS und Repositorien 
− Abschlussdiskussion 
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Programm des Workshops 
Block 1  
− Friedrich Summann (UB Bielefeld), Pablo De Castro 
(University of Edinburgh), Kathleen Shearer (COAR):  
CRIS-Systeme und Institutionelle Repositorien – Modelle 
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit an europäischen 
Hochschulen 
− Sebastian Herwig (WWU Münster): 
Was zusammen gehört, findet auch zusammen - Der Weg 
der WWU Münster zu einem integrierten Konzept ‚Digitales 
Publizieren‘ 
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Programm des Workshops 
Block 2 
− Eiken Friedrichsen (Leuphana Universität Lüneburg): 
Content-Akquise an der Leuphana Universität Lüneburg 
− Fabian Fürste (TU Berlin):  
Der Datenmanagementplan als Brücke/Bindeglied zwischen 
FIS und Repositorium 
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Programm des Workshops 
Block 3  
− Christoph Holzke (Forschungszentrum Jülich): 
Invenio-Implementation und ORCID-Nutzung am 
Forschungszentrum Jülich 
− Martin Fenner (Medizinische Hochschule Hannover):  
ORCID an Universitäten - Bericht vom ORCID Adoption and 
Integration Program  
 
Abschlussdiskussion 
− Frank Scholze (KIT-Bibliothek, DINI-AG EPub; Moderation)  
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